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Transliteration 
Symbols: ̖ Virāma, e.g. t ̖  
 t an akṣara equivalent to t  ̖
 < > omitted (parts of) akṣara(s) 
 << >> Interlinear insertion 
 { } Superfluous akṣara(s) 
 ( ) Restored (parts of) akṣara(s) 
 + Illegible or lost akṣara 
 . part of illegible akṣara 
    Erased akṣara, e.g. yo 
¦ Half daṇḍa 
I. 
An improved version of VS MS transliteration is presented below. The interlinear notes 
are printed in smaller font. The new sutra numbers are given, which correspond to those in 
the tentative edition below. 
121*) na yatra kvacana pādau prākṣālayet ̖ // 
 vihārādhikārikam etat ̖ 
122*) sthanam asya pranāḍīmukhaṁ // 
pādaprakṣale bhagavān āha pranāḍīmukhe prakṣālayitavyam iti 
123*) kārayaran pādadhāvanikāṁ // 
nānayā vinā praṇāḍīmukhād aparārthasiddhe 
124*) upari vihārasya pūrva[4b4]dakṣiṇe koṇe // 
# kim pradeśety āha 
125*) kūrmākṛtiṁ ̖ kharāṁ // 
# // kim ākāra malāpaharaṇam atrārthaḥ 
126*) upasthāpayet kaṭhillaṁ mṛnmayaṁ 
 pratigrahasyetan nāma # // kimmayena 
127*) hastipadabudhna kārṇikāvantaṁ // 
# // kin ̖ saṁsthāna // aluṭhanātrārtha // dhāvyamānapadāvasthānārthaṁ //  
128*) madhye saṁniveṣṭayā kadambapuṣpākārayā kharayā ca // 





129*) prakṣālya sthāpanam avāgmukhasya // 
 prāsādikatārtham etat prakṣālanaṁ / nairmalyātra prāsādākatvaṁ // na cātra yat ̖ tatra 
śaucodakaṁ na tiṣṭhate tataḥ saṁpattiḥ // tasmād anyenāmbhaseti mantavyaṁ / pādau prakṣālya 
bahirvihārasya pranāḍīmukhe ca vā padaudakaṁ chora’itavyaṁ 
130*) talakopari sāṁghikasya // 
131*) pautgalikasya layane kavāṭasandhau // 
132*) pātranirmādanādi yatra pradeśe vihāre kuryāt tasyāmārjanam udakena 
133*) pralepanam vā // 
134*) [4b5] kuntaphalākākāreṇa mṛdaṅgasya vā // 
 ākāreti vartate # // kena pralepanam ity āha 
135*) gomayena mṛdā vā // 
136*) na vidyate ratnārthatāyāṁ pralipter ākārasya niyamaḥ // 
137*) nāpātrakaṁ pravrājayeyur upasampādayeyur vā // 
138*) nonenādhikena pāṇḍunā vā // 
139*) trīṇi pātrāṇi jeṣṭham madhyaṁ kanīyaḥ // 
140*) śeṣeṇordhabhāgāntānantarād aṅguṣṭhodarāt pakvatantulaprastha-
syordhaṁ vā taddvayāṁ māgadhakasyodvāhi sasūpasavyañjanasyaitan 
nyāyyaṁ // 
141*) [4b6] na bhikṣuṇy ūrdha bhikṣukanīyaso dhārayeta // 
142*) trapumaṇḍalakasyānayātrā niṣāde dānaṁ // 
 anayeti bhikṣuṇyo bhūmo patristhāpaye 
143*) bodhivaṭapatrasya pāṇitalakasya vā //  
 na kevalāṁ ākārataḥ parimāṇato py etavad deyaṁ nādhikam atikramān nonasya 
144*) parimāṇataś ca // 
 śuddhasya 
145*) bhavati satatvaṁ yācitena // 
 apātrakaṁ na pravrājayeyuḥ ityādi atikrānta syāt ̖ 
 evaṁ ṣaṭbhiḥ pari(ṣkārai)ḥ pravrajitavyaṁ 
146*) tadvat pañcakaṁ // 
 tricīvaraṁ niṣadanaṁ pariśravaṇaṁ cetana bhavati / upanande garva+++tala.it 
pātrābhāvasya grihapatenopanimantrite avadhyāyati  varṣāsu pātram upasthāpayitavyam ity ādi 
147*) na varṣāsv apātraka<<ḥ>> syāt ̖ // 
148*) na janapadacārikāṁ caret ̖ // 
149*) caret sabhayatāyāṁ kupātrakeṇa // 
150*) pravrājayed abhāve // 
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152*) mātrayā paribhuñjīt ̖ // 
153*) [5a1] nānyenātra nisarga prakṣipet ̖ // 
 bhājanāntareṇa choraṇadharmaka 
154*) nānena saṁkāraṁ chorayet ̖ // 
155*) na cocaṁ  156*) na hastamukhadakaṁ dadyāt ̖  // 
157*) na pramadanadharmaṇā śrāmaṇareṇa nirmādayet ̖ // 
158*) na savālukena gośakṛtā // 
159*) nātyārdraṁ pratiśāmayet ̖  // 
160*) nātiśuṣka{ṁ}m adhyupekṣeta // 
161*) na śilāyāṁ sthā<<pa>>yeta // 
 tāvat kālikam etat ̖ sthāpanaṁ 
162*) nāśucau pradeśe // 
  pradeśe sthāpanaṁ 
163*) na yatra kvacana // 
 yatra kvacanātināma(pūran)ārtham (eṣa ni)kṣe(po) na tatkālārthaṁ 
164*) nāsmin nikṣipet ̖ // 
165*) mālakasyaitadarthakaraṇaṁ // 
166*) u[5a2]ttiṣṭhator vihāraparigaṇayor na khananena bhitteḥ // 
 pātrasthāpanārthaṁ ākāśamālakaraṇaparipāṭhā 
167*) cakorakasyāraṇyakaiḥ // 
168*) latāmayasya rajva vā // 
# // kimmayasyety āha // rajjuvikārarajjumaya 
169*) lipta<<sya>> gomayamṛdā // 
 tadvidhapidhānasya 
170*) sataccidvidhayidhānasya // 
 pidhānakasyāsya rajvādiliptā 
171*) lambanam asya kāntārikayā vṛkṣe sādhu // 
172*) na bhūmau sthāpanaṁ // 
173*) nainam atyatra nayet ̖ // 
 carakorakaṁ 
174*) prakṣiptaṁ sthavikāyāṁ nayet ̖ // 
 pātre 
175*) na hastena // 




176*) kakṣayāsya nayanamālayanakaṁ datvā // 
 pātrasya 
177*) pṛthak sthavikāsu-pātra-bhaiṣajya-[5a3]kolāhalāni sthāpayeta // 
 ārāvadhrikādi 
178*) dhārayed enāḥ // 
 pātrādisthaphika 
179*) na tulyāvalambānām āsv ālayanakānāṁ niveśam upayuṁjīta // 
 sthavikāsu 
180*) avistīrṇānāñ ca duḥkhānicchuḥ // 
 nālapanakānām upayuñjīta / kiṁ ̖ kāranaṁ 
 ālayanakasyeti prakaraṇād gantavyaṁ pṛthatvasyāsya 
madhye na dīrghasyeti 
181*) saṁkocāsaṁpattaye namatadānaṁ madhye // 
 kasmin pradeśe na matadānam ity āha 
182*) sthānāyāsyāntarāntare kākapādake dānaṁ // 
 asyeti namatasya 
183*) cakṣur iva pātraṁ pālayet ̖ // 
184*) tvacam iva sāṁghāṭīṁ ̖ // 
185*) śiṣṭaṁ ca cīvaraṁ // 
186*) na pratisaṁskaraṇam upekṣeta // 
pātrañ ca cīvarañ ca bandhanapacanadhāvanasevanarañjanāni ubhayam apekṣeta 
187*) anutiṣṭhet pātrabandhanaṁ  188*) prati[5a4]guptipradeśe // 
 aprāsādanivṛtye rthaṁm etat sūtraṁ 
189*) upasthāpayet saṁghaḥ karmārabhāṇḍikāṁ // 
190*) chidrasyaitad asādhu guḍajatusitthatrapuśīsaiḥ // 
191*) sādhu paṭṭikākīlikāthiggalikāmagaradantikābhiḥ // 
kena tarhi sādhv ity āha 
192*) cūrṇikayā  193*) lohasya pāṣāṇasya vā // 
 lli bandhanaṁ sādhur ity arthaḥ 
 anena ca cūllikāyāḥ tailenārdrīkṛtva yāvat sitthasādṛśi ghṛṣṭir ity arthaḥ 
194*) tailena ghṛṣṭir āsitthasādṛśyāl  195*) lohena kuruvindena vā // 
 cūllikayā kuto yāvad ity āha / kena ghṛṣṭir ity āha // 
196*) uṣṇe dānaṁ // 
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197*) avaguṇṭhya bhūrjena mṛdānulipya pākasya madhyasya // 
 dānam iti 
 kīdṛśasya pākasya dānam ity āha 
198*) ghṛṣṭis tailena /  
tasya bandhasya tailena temanena ghṛṣṭi 
paṭṭiketyādi pañcakasthāne guḍamṛcchabdanaṁ ̖ / tasmāt ̖ śeṣasyāto tra 
tadasādhu 
199*) guḍamṛda mṛnma[5a5]yasya bhujyamā<<na>>tve 
 mṛdapātra(s)ya  saṁskārasya pratity u(pa)yoga up(ā)ya // tatra kiyatā kāle 
pātrasyāsaṁskṛtatvaṁ yena pacanārhatety atrocyate 
200*) pākyatvaṁ māsaṣaṭkānte // 
tad etad viśeśoktaṁ 
 abhujyamanatv(e) p(i) yathāyogaṁ pātrasya pratisaṁskaraṇam anuṣṭheyaṁ 
201*) mārtan ̖ cet pakṣasya // 
pakṣasyānta pākyatvaṁ 
202*) varṣāś cetad virūkṣaṇe mrakṣitatvena kāryāntarāle 'sya saṁyojyatvaṁ / 
pātrasya / 
 prāṇakopaghātam antareṇāśakyatāyāṁ adeyatve vā pākasyāvasthitayāpanasyetad ākhyānaṁ 
dvayor upay(o)gakālayoḥ madhyakāryāntarālaṁ tatrāsya pātrasya virukṣaṇena mrakṣitatvena 
saṁyojyatvaṁ kārya{kritva}kṛtvā mrakṣayitvā sthāpayitavyaṁ 
203*) pacanam asya // 
pravrajitasyety arthaḥ 
204*) naitad ātmanā kartuṁ yuktaṁ // 
pākārthaṁ 
205*) kaṭāhakasya tadartham upasthāpanaṁ // 
206*) tatvotpatteḥ // 
# kīdṛśety āha / tadbhāvas tatvaṁ kaṭahakatvena yasyotpanteḥ / na ghaṭādyavayavasyeti 
207*) karparakasya vā // 
kim asyaivakasya nety āha{ṁ} // 
lohamayasya kīlakasya nāma 
208*) bhasmanaḥ pūrayitvā sādhu bhedanaṁ ghaṭabhedanakena // 
209*) dhāraṇam asya // 
210*) tenāvacchādanam apalāpidhūmaṁ // 
tena kaṭahakena pātrasya # kīdṛśam iti / yad vidhena dhūmo na palāyate 
211*) dattatuṣamṛtti[5a6]kābahiḥlepena // 
 bahiḥlepanaṁ 
212*) piṇyākena gomayena vāliptābhyantareṇa upagataśoṣeṇa // 
213*) kṛtaparikarmāyāṁ bhūmāv āstṛtatuṣāyām avakīrṇaruciradhūmakaraka-
piṇyākādidravyāyāṁ tasyādhobilaṁ // 
kimāstarāyāṁ vā bhūmau nihitapātrasyānenāvacchādanam ity āha 
tadupar(i) rocanaśīladhūmakarakāṇāṁ piṇyākādināṁ dravyānām avakīraṇam ity artha 




kim ata paraṁ kartavyam ity āha / 
214*) gomayaiḥ palālena vāvaguṇṭhyādīpanaṁ // 
ghaṭādeḥ bh(e)danam ucyate 
215*) suśītalasyāpanayanaṁ // 
pātrasyeti 
216*) āniṣpannaraṅgasaṁpatter āvṛttiḥ // 
tāvadyako deyo yāvat ̖ raṅgasaṁpadyannam iti 
217*) nirmādya nirmādyāropanaṁ // 
prati pākaṁ nirmmādayitavyaṁ 
# // uktaṁ nāpātrakaṁ pravrajay(e)yur itait prasaṁgāgataṁ saparikaraṁ 
pātraṁ vidhānaṁ 
218*) sāmantakasya prāṇa[5b1]kānām anukampayā sammārjanaṁ sekaś ca // 
ambhasmaā 
II. VSS MS1 (4b7-5a1) 
[4b7]  
 pātrapramāṇam ̖ nirjñānārtham ucyate / śeṣeṇordhabhagāntānantarād 
aṅguṣṭhodarāta pakvatantulaprasthasyordham vā taddvayān 
māgadhakasyodvāhi sasūpasavyañjanasyetan nyāyyaṁ // 
ūrdhabhāgasya nādhobhāgasya antato nānyasmāt pradeśād ana= 
[8] ntaraṁ yad aṅguṣṭhodaraṁ parvapradeśe yā aṅguṣṭhasya pṛthutā 
tanmātraṁ tataḥ śeṣeṇādhareṇāvakāśena prastham vā pakvānāṁ 
taṇḍulānāṁ māgadhakaṁ tata duūrdham vā dvoguṇaṁ prasthaṁ 
yāvad a<<svā>>nurūpavyañjanasahitaṁ yad uvahati tad etad 
ananapetaṁ nyāyād ity arthaḥ / tailaghritamadhūdakādīnāṁ dvatriṅśat 
palāni māgadhaka prastho nyeṣām adravāṇāṁ ṣoḍaśeti dravyamātrāṇi 
<<cinta>>ntakāḥ / tataḥ ṣoḍaśānām atra palānāṁ māgadhake= 
[5a1] na prasthenābhidhānam iti pratipattavyaṁ / yatra dvau māgadhakau 
pakvataṇḍulaprasthau sasūpasavyañjanau prakṣiptāv aṅguṣṭhaudareṇa 
tittikaṁ na spṛśatas tat ̖ jyeṣṭham / yatraikas tat kanīyo trāntarāt 
madhyam ity atra granthaḥ / vyañjanīyārthatvenātra sūpavyañjanayor 
grahaṇāt ̖ / bhāgaśaḥ sūpavyañjanayor atra temanatvaṁm 
                                            
1  An Extract version of VSV included in the “Facsimile Edition of a Collection of Sanskrit 
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abhiniḥśritaṁ / tasmād anekatve vyañjanaprabhedānāṁ bhāgaśo 
trābhiniśreyatvaṁ / yāvatā vyañjanena bhojanīyaṁ vyañjitaṁ bhavati  
[5a2] tāvato vyañjanasya pātrapramāṇe saṁśreyatā na pareṇety arthaḥ / 
palasya deśabhedena hīnamadhyotkṛṣṭasāṁkaryadoṣavyudāsārtham 
āmnāyāyātaṁ pramāṇam ucyate // māṣo ṣṭaraktiko jñeyas tolo 
ṣṭamāṣaka<<ḥ>> smṛtaḥ // tolaṁ suvarṇam ity āhuḥ palaṁ tv 
aṣṭasuvarṇṇakaṁ // na bhikṣuṇy ūrdhaṁ bhikṣukanīyaso dhārayet ̖ / 
yat bhikṣūṇāṁ kanīyas tad asyā jyeṣṭhaṁ / kanīyo syā yāvati 
pātramātrakapiṇḍapātasaṁpādanam ity arthāt pratipatti / 
 
III. MS as the basis of BGVSS2 (Plate III-1b2-3b3) 
[III-1b2] 
 na yatra kvacana pādau prakṣālayet ̖ / vihārādhikam etat ̖ / sthānam asya 
pranāḍīmukhaṁ // asyeti pādaprakṣālanasya ¦ bhagavān āha / pranāḍīmukhe 
prakṣālayitavyam ity atra gṛnthaḥ // kārayeran< ̖ > pādadhāvanikāṁ // nānayā 
[III-1b3] vinā pranāḍīmukhādāv arthasiddher vvighāta iti / kāmakāro tra na nima iti ¦ 
saṁdarśanārtham ādau kriyāpadasya prayogaḥ / sāṁghikaṁ vastv asyāḥ 
sthānaṁ na ca sāṁghike vastuni ekasya prasa{ṁ}ṅga iti bahuvacanaṁ kasmin 
pradeśe ity āha // upari vihārasya pūrvvadakṣiṇakoṇe // kim ākāram ity āha // 
kūrmākṛtiṁ kharāṁ // malāpaharaṇam atrārthaḥ //  
[III-1b4] upasthāpayet ̖ kaṭhillaṁ // pratigrahasyaitan nāma ¦ kim mayam [BG p. 35] ity āha 
// mṛnmayaṁ // na suvarṇṇarūpyavaiḍūryasphaṭikamayāni kaṭhillāny 
upasthāpayitavyāni / api tu mṛnmaya ity atra granthaḥ / kiṁ saṁsthānam ity 
āha // hastipadabudhnaṁ // aluṭhanam atrārthaḥ // karṇṇikāvantam iti // 
dhāvyamāṇapādāvasthānārtham etat karaṇaṁ // kva sanniviṣṭayā karṇṇikayā 
tadvanta= 
[III-1b5] m ity āha // madhye sanniviṣṭayā // kim ākārayety āha // kadambapuṣpākārayā 
kharayā ca // pādāpicchalanārthaṁ kharatvaṁ // prakṣālya sthāpanam 
avāṅmukhasya // prasādikatārtham etat prakṣālanaṁ / nairmalyaṁ cātra 
                                            




prāsādikatvaṁ / na cāsya yat tatra śaucodakam avatiṣṭhate tataḥ saṁpattis 
tasmād anyenāṁmbhaseti mantavyaṁ / pādau prakṣālya bahirvihāra= 
[III-1b6] sya pranāḍīmukhe vā pādodakaṁ cchorayitvā punaḥ prakṣālyety atra granthaḥ 
/ kva sthāpanam ity āha // talakopari sāṁghikasya // paudgalikasya layane 
kapāṭasannau // pātranirmādanādi yatra pradeśe vihāre kuryāt tasyāmārjjanam 
udakena pralepanaṁ vā // kuntaphaṇālākāreṇa mṛdaṅgasya vā // ākāreṇeti 
varttate kena pralepanam ity āha // gomayena mṛdā vā  
[III-1b7] // na vidyate ratnārthatāyāṁ pralipter ākārasya niyamaḥ // nāpātrakaṁ 
pravrājayeyur upasaṁpādayeyur vvā // no nenādhikena pāṇḍunā vā // trīṇi 
pātrāṇi jyeṣṭhaṁ madhyaṁ kanīya iti // tat pramāṇanirjñānārtham ucyate // 
śeṣeṇorddhvabhāgāntānantarād aṅguṣṭhodarāt 
pakvataṇḍulaprasthasyorddhvaṁ vā tadvayān māgadhakasyodvāhi 
sasūpasavyañjanasyaitan madhyaṁ // ūrddhvaṁ bhāgasya  
[III-2a1] // +(dho)bhāgasya antato nānyasmāt pradeśād anantaraṁ yad aṅguṣṭhodaraṁ 
parvvapradeśe yā aṅguṣṭhasya pṛthutā tanmātraṁ tataḥ śeṣeṇādhareṇākāśena 
prasthaṁ vā pakvānāṁ taṇḍulānāṁ māgadhakaṁ tata ūrdhvaṁ vā dviguṇaṁ 
prasthaṁ yāvat yānurūpavyañjanasahitaṁ yad udvahati tad etad anapetaṁ 
āpyam ity arthaḥ / tailaghṛtamadhūvadakādīnāṁ dvātriṅśat ̖ palāni 
māgadhakaḥ / prastho ’nyeṣām a= 
[III-2a2] +dravāṇāṁ ṣoḍaśeti dravyamānvācintakāḥ / tataḥ ṣoḍaśānām atra 
palāṁ māgadhakena prasthenābhidhānam iti pratipattavyaṁ / yatra dvau 
māgadhakau pakvataṇḍulaprasthau sasūpasavyañjanau prakṣiptāv 
aṅguṣṭhodareṇa tittikaṁ na spṛśatas tata jyeṣṭham ¦ yatraikas tat 
kanīyo ’trāntarān madhyam ity atra granthaḥ / vyañjanīyārthatvenātra 
sūpavyañjanayor ggrahaṇāt bhāgaśaḥ sūpavyañjanayo= 
[III-2a3] +r atra temanatvam iti śritaṁ tasmād anekatve vyañjanaprabhedānāṁ bhāgaśo 
trābhiniśreyatvaṁ ¦ yāvatā vyañjanena bhojanīyaṁ ¦ vyañjitaṁ bhavati tāvato 
vyañjanasya pātrapramāṇe saṁśreyatā na pareṇety arthaḥ // palasya 
deśabhedena hīnamadhyotkṛṣṭasāṁkarṣadoṣavyudāsārtham āmnāyāgataṁ 
pramāṇam ucyate // māṣo ’ṣṭaraktiko jñeyas tolo  
[III-2a4] +++(ṣa)kaḥ smṛtaḥ / tolaṁ [BG p. 36] suvarṇṇam ity āhuḥ / palaṁ tv 
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bhikṣūṇāṁ kanīyas tad asyā jyeṣṭhaṁ / kanīyo syā yāvati 
pātramātrakapiṇḍapātasaṁpādanam ity arthāt pratipattiḥ // 
trapumaṇḍalakasyānayā ’tra niṣāde dānaṁ // anayeti bhikṣuṇyo ¦ atreti pātre ¦ 
yena pradeśenāsya niṣādo bhūmau  
[III-2a5] (pra)tiṣṭhāpanaṁ sattranisrādaḥ tatrety arthaḥ / kimākārasyety āha // 
bodhivaṭapatrakasya pāṇitalasya vā // parimāṇataś ca / na kevalām ākārataḥ 
parimāṇato py etāvadaivaitad deyaṁ nādhikam atikramād arthasya ¦ 
nonasasaṁpatter ity arthaḥ / bhūsparśe koṭakālaganam atraitad dāne rthaḥ / 
bhavati satatvaṁ yācitena // satattvaṁ yācite sapātratvaṁ / na ¦ 
[III-2a6] <<.e>> yācitenānena nāpātrakaṁ pravrājayeyur upasaṁpādayeyur vvā na 
varṣāsv apātrakaḥ syād ity evamādikam atikrāntaṁ bhavatīty asyaitatkaraṇaṁ 
// tadvat pañcakaṁ // tricīvaraṁ nīṣadanaṁ pariśrāvaṇaṁ ca ¦ yathā pātreṇa 
bhavati satatvam evam anenāpīty arthaḥ / tasmād anujānāmi yācitakair api 
ṣaḍbhiḥ pariṣkāraiḥ pravrājayitavyam ity atra granthaḥ / 
pariśrāvaṇaniṣadanābhyāṁ  
[III-2a7] .. .. na ca vinā na prāvrājayitavyam ity ata āpannaṁ veditavyaṁ // na varṣāsv 
apātrakaḥ syāt ̖ // na janapadacārikāṁ caret ̖ // caret sabhāyatāyāṁ 
kupātrakeṇa / upanandenāpātrakaḥ pravrājitaḥ sa bhikṣubhiḥ sārddhaṁ 
janapadacārikāṁ caran karvaṭakam anuprāptaḥ tatra gṛhapatinā bhikṣavo 
bhaktenopanimantritā yāvat tasya navapravrājyasya pātraṁ nāsti sa gṛhapatir 
ava= 
[III-2b1] dhyāyati bhagavān āha ¦ na bhikṣuṇā pātreṇa vinā janapadacārikā caritavyā / 
adattādāyikair muṣyante bhagavān āha ¦ kupātraṁ netavyaṁ pātraṁ 
sthāpayitavyaṁ / varṣāsu pātram upasthāpayitavyam ity atra granthaḥ // 
pravrājayed abhāve notthitaḥ pātraṁ karve prekṣipec chauṣayed vā // mātrayā 
paribhuñjīta / tatparibhogapradarśārtham āha // nānyenātra niḥsarggaṁ 
prakṣipeta // anyeneti bhājanā= 
[III-2b2] {nā}ntareṇa / ni<ḥ>sārggam iti cchoraṇadharmmakaṁ // nānena saṁkāraṁ 
cchoraṇaṁyat ̖ // nocaṁ cchorayed iti varttate // na hastamukhodakaṁ dadyāt 
// na pramadanadharmmaṇā śrāmaṇereṇa nirmmādayeta // na savālukena 




śilāyāṁ sthāpayet ̖ // tāvatkālika{ṁ}m etat sthāpanaṁ // nāśuco pradeśe // na 
yatra kvacana // pradeśa iti varttate 
[III-2b3] sthāpanaṁ ca // nāsmin nikṣipet // yatra kvacana atināmapūranārtham eṣa 
nikṣepo na tatkālārthaṁ // mālakasyaitadarthaṁ karaṇam iti // 
pātrasthāpanārthaṁ mālakam iti // gavākṣakasya nāma / kathaṁ karaṇam ity 
āha // utiṣṭhator vvihāraparigaṇayor na khananena bhitteḥ // 
cakorakasyāraṇyakaiḥ / pātrasthāpanārthakara[BG p.37]ṇaṁ ākāśamālakam ity 
asya pāṭhāntare= 
[III-2b4] (+ vyavah)āraḥ kimmayasyey āha // latāmayasya / rajvā vā / vikārasya 
rajjumayasyety arthaḥ // liptasya gomayamṛdā // satadvidhapidānasya / 
pidhānakam apy asya latāmayaṁ rajjumayaṁ vā liptaṁ gomayamṛdā 
karttavyam ity artha // lambanam asya kāntārikayā vṛkṣe sādhu na bhūmau 
sthāpanam ¦ nainam anyatra nayet ̖ // cakorakaṁ // prakṣiptaṁ sthavikāyāṁ 
nayet // pātraṁ / na haste= 
[III-2b5] net(i) nayet // kakṣayā asyeti / pātrasya / nayanam ālayanakaṁ datvā // 
pṛthak< ̖ > sthavisu pātra¦bhaiṣajya¦kolāhalāni sthāpayet ̖ // anyasyāṁ pātraṁ ¦ 
anyasyāṁ bhaiṣajyaṁ anyasyāṁ kolāhalam ity arthaḥ kolāhalaṁ punaḥ ¦ 
ārāvadhrikādidravyam // dhārayed enā iti // pātrādisthavikāḥ // na 
tulyāvalambanāṁm āsv ālayanakānāṁ niveśam upayuñjīt ̖ // ā= 
[III-2b6] (sv i)ti pātrādisthavikāsu na tulyāvalambanā nsālayanakā dātavyā ity arthaḥ / 
tathā ca ārya kim ayaṁ mṛdaṅga iti nidānaṁ ¦ atas 
tulyaniveśopayogapratiṣedhaparam etat / avistīrṇṇānāṁ ceti // 
nālayanakānāṁ niveśam upayuñjīta / kiṁ kāram ity āha // duḥkhānicchuḥ 
saṁcakocasaṁpattaye na matadānam // kasmin pradeśe na matadānam ity āha 
// madhye // ālayana= 
[III-2b7] ka(sye)ti prakaraṇād gantavyaṁ pṛthaktvasyāsya madhye na dīrghasyeti 
arthād gantavyaṁ // sthānāyāsyeti nayatasya antarāntare kākapadakadānaṁ // 
cakṣur iva pātraṁ pālayet ̖ // tvacam iva saṁghāṭīṁ / śiṣṭañ ca cīvaraṁ ca na 
pratisaṁskaraṇam upekṣeta // bandhanapacanadhāvanasevanarañjanāni 
ubhayaṁ hi pātraṁ cīvaraṁ cāpekṣyaitad vacanaṁ // anutiṣṭhet ̖ pātra 
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[III-3a1] tiguptam etat kriyamāṇam aprasādavastv iti khyāpanārtham etat sūtram // 
upasthāpayet saṁghaḥ karmāraṁbhāṇḍikā / cchidrasyaitad iti ¦ bandhanaṁn 
tu sādhu ¦ guḍajatusiktha¦trapusīsaiḥ // kena tarhi sādhv ity āha // sādhu 
paṭṭikākīlikāthiggalikāmakaradantikā // cūrurṇṇikayā ca lohasya pāṣāṇasya vā 
// bandhanaṁ sādhv iti anubandhaḥ // tailena ghṛṣṭir iti / cūrṇikāyā kuto yāvad 
iti āha / āsi= 
[III-3a2] tthasādṛśyāt ̖ // kena ghṛṣṭir ity āha ¦ lohena kuruvindena / veti // anena 
cūrṇṇikāyāḥ tailenādrīkṛtvā yāvat sikthasadṛśībhāvas tāvat ghṛṣṭir ity arthaḥ // 
uṣṇe dānam iti / pātra iti prakaraṇāt ̖ pratipattiḥ tāṁ ca pātre dattāṁ 
cūrṇṇikāṁ // avaguṇṭhya bhūrjena mṛdānulipya pākasya dānam ity anusaṅgaḥ 
kīdṛśasya pākasya dānam ity āha // madhyasya ghṛṣṭis tailena tasya  
[III-3a3] bandhasya tailena temanena ghṛṣṭiḥ // guḍamṛdā mṛṇmayasyeti // 
mṛṇmayasya pātrasya guḍamṛdā bandhaḥ paṭṭiketyādeḥ pañcakasya sthāne 
guḍamṛdgrahaṇaṁ / tasmā{ta}c cheṣasyāto tra sādhu / tatvaṁ netyādeḥ / 
pūrvvasyānuṣaṅgo yathāsaṁbhavaṁ veditavyaḥ // bhujyamānatve 
saṁskārasya praty upayogam upāyaḥ / tatra kiyatā kālena pātrasya ta(d 
saṁskṛta) 
[III-3a4] tvaṁ yena vacanārhatety atrocyate bhujyamānatve pākyatvaṁ māsaṣaṭkānte // 
tad etad viśeṣoktaṁ mārtte yotyate // mārttaṁ cet pakṣasya // ante pākyatvam 
ity anuṣaṅgaḥ / abhujyamānatve pi yathāyogaṁ pātrasya pratisaṁskaraṇam 
anuṣṭheyaṁ // varṣāś ced virukṣaṇamrakṣitatvena kāryāntarāle sya 
saṁyojyatvaṁ // prāṇyupaghātanantare(ṇa aśa) 
[III-3a5] kyatāyām adeyatve varṣāsu pākasyāvasthite yāpanasyaitad ākhyānaṁ dvayor 
upayogakālayor mmadhya kāryāntarālaṁ tatrāsya pātrasya virūkṣaṇena 
mrakṣitatvena ca saṁyojyatvaṁ kāryaṁ kṛtvā mrakṣayitvā sthāpayitavyam 
aparatra kāryakāle virūkṣayitavyam ity evam etat saṁyojanam ity arthād 
gantavyaṁ // pacanam asyāpātrasya / naita 
[III-3a6] d ātmanā karttum ayuktam // pravrajitasyety arthaḥ // kaṭāhakasya tadartham 
upasthāpanaṁ // tad artham iti pākārthaṁ kīdṛśasyety āha // tatvotpatteḥ // 
tadbhāvatatve kaṭāhakatvenaiva yasyotpattiḥ / tadbhūtatayaiva yasya karaṇaṁ 




kaparakasya vā // upasthāpanam ity anubandhaḥ / yathāsya karparakāmena 
kaṭāhakasya saṁ= 
[III-3a7] pādanārthaṁ sādhu ghaṭāder bhedanakena // lohamayasyaitat kīlakasya nāma 
dhāraṇam asyeti // ghaṭabhedanakasya // tena avacchādanaṁ apalāyidhūmaṁ 
// tena kaṭāhakena pātrasyāvacchādanaṁ kīdṛśam ity āha apalāyidhūmaṁ 
tadvidham etat karttavyaṁ / yad vidher dhūmo na palāyata ity arthaḥ // kim 
aliptenaiva bahiḥ kaṭāhakenety āha // dattatuṣamṛttikāsu bahile= 
[III-3b1] pena // dattas tuṣamṛttikayā bahirlepo yasmiṁs tenety arthaḥ / abhyantare kim 
adattenāsya kasyacid dravyasya lepenety āha // piṇyākena gomayena vā 
liptābhyantareṇa // kim aśuṣkeṇa dattalepenety āha // upagataśoṣeṇa // 
kīdṛśyāṁ kimāstarāyāṁ vā bhūmanihitasya pātrasyānenāvacchādanam ity āha 
// kṛtaparikarmmāyāṁ bhūmau vāstṛtatuṣāyāṁ= 
[III-3b2] m avakīrṇṇa ruciradhūmakarakapiṇyākādidravyāyāṁ nihitasyādhobilam // 
tuṣāṇām upari rocanaśīladhūmakarakāṇāṁ piṇyākādīnāṁ dravyāṇāṁ 
mavakiraṇam ity arthaḥ / kathaṁ nihitasyety āhādhobilam // kim ataḥ paraṁ 
karttavyam ity āha / gomayaiḥ palālena vāvaguṇṭhya ādīpanaṁ // 
suśītalasyāpanayanam iti // pātrasya // āniṣpanna raṁga saṁpatter āvṛttiḥ // 
tā= 
[III-3b3] vatat pāko deyo yāvad raṅgasaṁpannam // nirmmādya nirmmādyāropaṇaṁ // 
prati pākaṁ nirmmādayitavyam ity arthaḥ // sāmantakasya prāṇakānām 
anukampayā sammārjanaṁ sekaś ca // ambhasā sāmantakasyaiva / uktaṁ 
nāpātrakaṁ pravrājayeyur ity etat prasaṁgāgataṁ saparikaraṁ 
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A Tentative Edition 
 
Explanatory Remarks 
The following tentative edition is intended to improve several readings of the BG(VSS) on 
the basis of the MS of “An Extract Version of VSS” in dBu med script. As our 
transliteration is presented above, annotations to the readings of the MS have been kept to a 
minimum. 
 
Our editing criteria are as follows: 
1. Lacunae in the dBu med VSS MS, printed in smaller font, are fulfilled as follows: 
 a) Sūtras are substituted by those of the dBu med VS MS.  
 b) The commentaries are substituted by BG(VSS). 
2. The variant readings of BG(VSS) and Tib. (sDe dge Tohoku No. 4119) are indicated 
in the footnotes. Annotations about the contents are omitted there, for they are 
provided in the footnotes of our Japanese translation below. 
3. The bold font is used in order to indicate the sūtras of VS. 
4. The italic letters are used in 
 a) the readings of BG(VSS) in the missing part of both dBu med and BG(VSS) MSS, 
 and 
 b) our emendations. NB. Emendations of the readings in the dBu med MS are omitted. 
Exceptions: In the following cases, however, letters are printed in plain (i.e. 
non-italic) font, without any annotations. 
a) Akṣaras of scribal error or habit, such as a confusion of long and short a-vowels, 
sibilants (ṣ and ś), etc. 
b) Nasal elements (anusvāra, etc.) 
5. The daṇḍas in both dBu med MS and BG(VSS) are not always reproduced but 
supplied according to the context. 




(121*) na yatra kvacana pādau prakṣālayet //  
vihārādhikāram1 etat //  
(122*) sthānam asya pranāḍīmukhaṃ //  
(…asyeti pādaprakṣālanasya / bhagavān āha pranāḍīmukhe prakṣālayitavyam ity 
atra granthaḥ…2) // 
(123*) kārayeran pādadhāvanikāṃ3 // 
(…nānayā [III-1b3] vinā pranāḍīmukhādāv arthasiddher vvighāta iti…4) / (…kāma- 
kāro  ̍tra na niyama iti… 5) saṃdarśanārtham ādau kriyāpadasya prayogaḥ / 
sāṃghikaṃ vastv asyāḥ sthānaṃ / na ca sāṃghike vastuni ekasya prasaṅga iti 
bahuvacanaṃ / 
kasmin pradeśe ity āha  //  
(124*) upari vihārasya (…pūrvadakṣiṇe koṇe…6) //  
kim ākāram ity āha //  
(125*) kūrmākṛtiṃ7 kharāṃ //  
malāpaharaṇam atrārthaḥ // 
(126*) [III-1b4] upasthāpayet kaṭhillaṃ //  
pratigrahasyaitan8 nāma / kinmayam [BG p. 35] ity āha //  
mṛnmayaṃ9 //  
na suvarṇarūpyavaiḍūryasphaṭikamayāni kaṭhillāny upasthāpayitavyāni / api tu 
(…mṛnmaya ity…10) atra granthaḥ / kiṃ saṃsthānam ity āha //  
(127*) (…hastipadabudhnaṃ // 
aluṭhanam atrārthaḥ //  
 karṇikāvantam iti //…11)  
                                            
1  BG: vihārādhikṛtam. Tib.: gtsug lag khang gi dbang du byas pa'o. 
2  VSMS Interlinear notes: pādaprakṣāle bhagavān āha pranāḍīmukhe prakṣālayitavyam iti. 
3  Mvy 9348. 
4  Tib.: 'di med par wa'i kha la sogs pa don grub pa rnam par nyams pa ste/ de'i phyir. 
5  Tib.: 'di ni res 'ga' bya ba dang res 'ga' mi bya ba yin gyi zhes bya ba. 
6  BG: pūrvvadakṣiṇakoṇe. 
7  BG: karmakṛtiṃ. 
8  Mvy 8964. 
9  BG: mṛṇmayam. 
10  BG: mṛṇmaya[m i]ty. 
11  BG: hastipadabudhnaṃ karṇikāvantam it // aluṭhanam atra arthaḥ / karṇikāvantam iti. Tib.: zhabs 
glang po che'i rmig mthil 'dra la snying po can no zhes bya ba smos te/ 'dir don ni mi drib 
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dhāvyamāṇapādāvasthānārtham etatkaraṇaṃ / kva sanniviṣṭayā karṇikayā 
tadvanta[III-1b5]m ity āha //  
(128*) madhye sanniviṣṭayā // 
kim ākārayety āha //  
 (…kadambapuṣpākārayā kharayā ca //…1) 
pādāpicchalanārthaṃ kharatvaṃ // 
(129*) prakṣālya sthāpanam avāṅmukhasya // 
prāsādikatārtham etat prakṣālanaṃ / nairmalyaṃ cātra2 prāsādikatvaṃ / (…na 
cātra 3  yat tatra (…śaucodakaṃ na tiṣṭhate… 4 ) tataḥ 5  saṃpattis / tasmād 
anyenāmbhaseti mantavyaṃ… 6 ) / pādau prakṣālya bahir vihāra[III-1b6]sya 
pranāḍīmukhe vā pādodakaṃ chorayitvā punaḥ prakṣālyety atra granthaḥ /  
kva sthāpanam ity āha //  
(130*) talakopari7 sāṃghikasya // 
(131*) paudgalikasya layane kavāṭasandhau8 // 
(132*) pātranirmādanādi yatra pradeśe vihāre kuryāt tasyāmārjanam udakena  
(133*) pralepanaṃ vā //  
(134*) kuntaphalakākāreṇa9 mṛdaṅgasya vā // 
ākāreṇeti vartate / 
kena pralepanam ity āha // 
(135*) gomayena mṛdā vā [III-1b7] //  
(136*) na vidyate ratnārthatāyāṃ pralipter ākārasya niyamaḥ // 
(137*) nāpātrakaṃ pravrājayeyur upasaṃpādayeyur vvā // 
(138*) nonenādhikena pāṇḍunā vā // 
10(139*) trīṇi pātrāṇi jyeṣṭham madhyaṃ kanīya 1 iti //  
                                            
1  BG reads this part as a separate sutra. 
2  Missing in BG. ca is missing in the interlinear notes. 
3  BG: cāsya. 
4  BG: śaucodakam avatiṣṭhate. 
5  BG: na. 
6  Tib.: 'di la ni gang zhig der chu gtsang ma rnams gnas pa de la bsgrub pa ste de las de bas chu 
gzhan dag gis zhes bya ba shes par bya'o. 
7  Mvy 9351. 
8  BG: kapāṭasaṃdhau. 
9  Cf. Mvy 9350: kuntapalaka-. 




tat-2pātrapramāṇam3 nirjñānārtham ucyate /  
(140*) śeṣeṇordhabhāgāntānantarād aṅguṣṭhodarāt pakvataṇḍulapra- 
sthasyordhaṃ vā taddvayāṃ māgadhakasyodvāhi sasūpasa- 
vyañjanasyaitan nyāyyaṃ /4 
ūrdhabhāgasya [III-2a1] nādhobhāgasya antato nānyasmāt pradeśād 
ana[4b8]ntaraṃ yad aṅguṣṭhodaraṃ parvapradeśe yā aṅguṣṭhasya pṛthutā 
tanmātraṃ tataḥ śeṣeṇādhareṇāvakāśena 5  prastham vā pakvānāṃ 
taṇḍulānāṃ māgadhakaṃ tata ūrdham vā dviguṇaṃ prasthaṃ yāvat 
svānurūpavyañjanasahitaṃ6 yad7 udvahati tad etad anapetaṃ nyāyād8 
ity arthaḥ / 
tailaghritamadhūdakādīnāṃ dvātriṅśat palāni māgadhakaḥ 
prastho  ̍nyeṣām a[III-2a2]dravāṇāṃ ṣoḍaśeti dravyamātrāṇi cintakāḥ9 / 
tataḥ ṣoḍaśānām atra palānāṃ māgadhake[5a1]na prasthenābhidhānam iti 
pratipattavyam / yatra dvau māgadhakau pakvataṇḍulaprasthau 
sasūpasavyañjanau prakṣiptāv aṅguṣṭhodareṇa tittikaṃ na spṛśatas tat 
jyeṣṭham / yatraikas tat kanīyo  ̍trāntarāt madhyam ity atra granthaḥ / 
vyañjanīyārthatvenātra sūpavyañjanayor grahaṇāt / bhāgaśaḥ 
sūpavyañjanayor atra temanatvam abhiniśritaṃ 10  / tasmād anekatve 
vyañjanaprabhedānāṃ bhāgaśo  ̍trābhiniśreyatvaṃ / yāvatā vyañjanena 
bhojanīyaṃ vyañjitaṃ bhavati tāvato vyañjanasya pātrapramāṇe 
saṃśreyatā na pareṇety arthaḥ /  
palasya deśabhedena hīnamadhyotkṛṣṭasāṃkaryadoṣavyudāsārtham 
                                            
 
1  See Mvy 9352-9354. 
2  From here, the readings are based on dBu med VSS. 
3  BG: tatpramāṇaṃ. Tib.: de rnams kyi tshad. 
4  BG: śeṣeṇa ūrddhvabhāgānta-anantarāt aṅguṣṭhodarāt pakvataṇḍulaprasthasya ūrddhvaṃ vā, 
tadvayān māgadhakasya udvāhi sasūpasavyañjanasya etan madhyaṃ [tadnyāyyam] //. 
5  BG: śeṣeṇādhareṇa [aṃśena]. 
6  Tib. ji srid du rang dang rjes su mthun pa'i tshod. 
7  BG: yāvad. 
8  BG: āpyam. Tib.: rigs pa. 
9  BG: dravyamātravyaṃjanakānām. Tib.: rdzas tsam bsam par byed pa rnams kyi'o. 
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āmnāyāyātaṃ1 pramāṇam ucyate // 
māṣo  ṣ̍ṭaraktiko jñeyas tolo  ṣ̍ṭamāṣakaḥ2 smṛtaḥ //  
tolaṃ [BG p. 36] suvarṇam ity āhuḥ palaṃ tv aṣṭasuvarṇakaṃ //  
(141*) na bhikṣuṇy ūrdhaṃ bhikṣukanīyaso dhārayet //  
yad bhikṣūṇāṃ kanīyas tad asyā jyeṣṭhaṃ / kanīyo  ̍syā yāvati 3 
pātramātrakapiṇḍapātasaṃpādanam ity arthāt pratipattiḥ //4  
(142*) trapumaṇḍalakasyānayātra niṣāde dānaṃ // 
anayeti bhikṣuṇyā / atreti pātre / yena pradeśenāsya niṣādo bhūmau [III-2a5] 
(…pratitiṣṭhāpanaṃ so  ̍tra…5) niṣādaḥ, tatrety arthaḥ /  
kimākārasyety āha //  
(143*) bodhivaṭapatrakasya pāṇitalakasya vā // 
(144*) parimāṇataś ca / 
na kevalām ākārataḥ parimāṇato  ̍py etāvad evaitad deyaṃ nādhikam atikramād 
arthasya / (…nonam asaṃpatter… 6 ) ity arthaḥ / bhūsparśe koṭakālaganam 
atraitaddāne  ̍rthaḥ /  
(145*) bhavati satatvaṃ yācitena // 
satattvaṃ (…yācite sapātratvaṃ… 7 ) / na [III-2a6] yācitenānena nāpātrakaṃ 
pravrājayeyur upasaṃpādayeyur vvā na varṣāsv apātrakaḥ syād ityevamādikaṃ 
atikrāntaṃ bhavatīty asyaitatkaraṇaṃ //  
(146*) tadvat pañcakaṃ // 
tricīvaraṃ niṣadanaṃ pariśrāvaṇaṃ ca / yathā pātreṇa bhavati satatvam evam 
anenāpīty arthaḥ / tasmād anujānāmi yācitakair api ṣaḍbhiḥ pariṣkāraiḥ 
pravrājayitavyam ity atra granthaḥ / pariśrāvaṇaniṣadanābhyāṃ [III-2a7] api8 vinā 
na prāvrājayitavyam ity 9 ata āpannaṃ veditavyaṃ //  
(147*) na varṣāsv apātrakaḥ syāt // 
                                            
1  BG: āmnāyāgataṃ. 
2  BG: [māṣāṣṭa]kaḥ. 
3  BG: yāvat. 
4  The end of dBu med VSS readings. 
5  BG: tiṣṭhāpanaṃ sas tu. Tib.: de ni 'dir gzhi. 
6  BG: monasaṃpatter. 
7  BG: yācitasapātram. 
8  MS: na ca. Tib. kyang. 




(148*) na janapadacārikāṃ caret // 
(149*) caret sabhayatāyāṃ kupātrakeṇa / 
upanandenāpātrakaḥ pravrājitaḥ / sa bhikṣubhiḥ sārddhaṃ janapadacārikāṃ 
caran karvaṭakam anuprāptaḥ / tatra gṛhapatinā bhikṣavo 
bhaktenopanimantritāḥ / yāvat tasya navapravrājyasya pātraṃ nāsti / sa 
gṛhapatir ava[III-2b1]dhyāyati / Bhagavān āha / na bhikṣuṇā pātreṇa vinā 
janapadacārikā caritavyā / adattādāyikair muṣyante / Bhagavān āha / kupātraṃ 
netavyaṃ pātraṃ sthāpayitavyaṃ / varṣāsu pātram upasthāpayitavyam ity atra 
granthaḥ //  
(150*) 1 pravrājayed abhāve / 
(151*) notthitaḥ pātraṃ karṣayet prakṣipec choṣayed vā //  
(152*) mātrayā paribhuñjīta / 
tatparibhogapradarśanārtham2 āha //  
(153*) nānyenātra niḥsarggaṃ prakṣipeta3 // 
anyeneti bhājanā[III-2b2]ntareṇa4 / niḥsarggam iti choraṇadharmmakaṃ //  
(154*) nānena saṃkāraṃ cchorayet // 
(155*) (…na cocaṃ…5)  
cchorayed iti vartate //  
(156*) na hastamukhodakaṃ dadyāt //  
(157*) na pramadanadharmmaṇā śrāmaṇereṇa nirmmādayeta //  
(158*) na savālukena gośakṛtā //  
(159*) nātyārdraṃ pratisamayeta //  
(160*) nātiśuṣkam adhyupekṣeta //  
(161*) na śilāyāṃ sthāpayet //  
tāvatkālikam etatsthāpanaṃ //  
(162*) nāśucau pradeśe //  
(163*) na yatra kvacana //  
pradeśa iti vartate [III-2b3] sthāpanaṃ ca //  
                                            
1  BG: na. 
2  BG: tad-bhogapradarśanārtham. 
3  BG: akṣipet. 
4  Missing in Tib. 
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(164*) nāsmin nikṣipet //  
yatra kvacana atināmanārtham eṣa nikṣepo1 na tatkālārthaṃ //  
(165*) mālakasyaitadarthaṃ karaṇam iti2 //  
pātrasthāpanārthaṃ mālakam iti // gavākṣakasya nāma /  
kathaṃ karaṇam ity āha //  
(166*) uttiṣṭhator vihāraparigaṇayor3 na khananena bhitteḥ // 
(167*) cakorakasyāraṇyakaiḥ4 /  
(…pātrasthāpanārthaṃ kara[BG p. 37]ṇaṃ…5) / ākāśamālakam ity asya pāṭhāntare6 
[III-2b4] vyavahāraḥ / 
kimmayasyety āha //  
(168*) latāmayasya rajjvā vā /  
vikārasya rajjumayasyety arthaḥ //  
(169*) liptasya gomayamṛdā //  
(170*) satadvidhapidhānasya // 
pidhānakam apy asya latāmayaṃ rajjumayaṃ (…vā liptaṃ… 7 ) gomayamṛdā 
kartavyam ity arthaḥ //  
(171*) lambanam asya kāntārikayā8 vṛkṣe sādhu // 
(172*) na bhūmau sthāpanam // 
(173*) nainam anyatra nayet //  
9 cakorakam //  
(174*) prakṣiptaṃ sthavikāyāṃ nayet //  
pātram /  
(175*) na haste[III-2b5]na_iti  
nayet //  
(176*) kakṣayā asya_iti /  
                                            
1  BG: niṣedhaḥ. 
2  Missing in BG. 
3  For parigaṇa-, see Mvy 7511. 
4  For cakoraka-, see Mvy 8953. 
5  BG: -sthāpanārthakaraṇaṃ. 
6  BG: pāṭhāntareṇa. 
7  BG: ca āliptaṃ. 
8  See Mvy 9036 (kantārikaḥ). 




pātrasya /  
(…nayanam ālayanakaṃ dattvā //…1)  
(177*) pṛthak sthavikāsu pātrabhaiṣajyakolāhalāni sthāpayet //  
anyasyāṃ pātraṃ anyasyāṃ bhaiṣajyaṃ anyasyāṃ kolāhalam ity arthaḥ / 
kolāhalaṃ punaḥ ārāvadhrikādidravyam //  
(178*) dhārayed enā iti //  
pātrādisthavikāḥ //  
(179*) na tulyāvalambānāṃ āsv ālayanakānāṃ niveśaṃ upayuñjīta //  
ā[III-2b6]sv iti pātrādisthavikāsu, na tulyāvalambanā 2  ālayanakā dātavyā ity 
arthaḥ / tathā ca, ārya, kim ayaṃ mṛdaṅga iti nidānam / atas tulyaniveśopayoga- 
pratiṣedhaparam etat /  
(180*) avistīrṇānāṃ ca_iti3 //  
nālayanakānāṃ niveśam upayuñjīta / kiṃ kāraṇam ity āha //  
duḥkhānicchuḥ  
(181*) saṃkocāsaṃpattaye4 namatadānam5 //  
kasmin pradeśe namatadānam5 ity āha //  
 (…madhye //…6)  
ālayana[III-2b7]kasyeti 7  prakaraṇād gantavyaṃ / pṛthaktvasyāsya madhye na 
dīrghasyeti arthād gantavyaṃ //  
(182*) sthānāyāsya_iti namatasya8 antarāntare kākapadakadānaṃ //  
(183*) cakṣur iva pātraṃ pālayet // 
(184*) tvacam iva saṃghāṭīṃ /  
(185*) śiṣṭañ ca cīvaraṃ ca  
(186*) na pratisaṃskaraṇam upekṣeta //  
bandhanapacanadhāvanasevanarañjanāni 9  / ubhayaṃ hi pātraṃ cīvaraṃ 
                                            
1  BG reads as a separate sutra. 
2  BG: tulyāvalambanānāṃ. 
3  BG: duḥkhā ’nicchuḥ for iti. 
4  BGMS: saṃcakocanāsaṃpattaye. 
5  For namata-, see Mvy 5862, 8981. BG: namatadānam.; Tib.: 'dod pa spyin pa ma yin no. 
6  BG reads as a separate sutra. 
7  BG: ālayanakam iti. 
8  Missing in BG. 
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cāpekṣyaitad vacanaṃ //  
(187*) (…anutiṣṭhet pātrabandhanaṃ  
(188*) pratigupte pradeśe…1) 
na apra[III-3a1]tiguptam etat kriyamāṇam, aprasādavastv iti khyāpanārtham etat 
sūtram //  
(189*) upasthāpayet saṃghaḥ karmārabhāṇḍikāṃ2 /  
(190*) cchidrasyaitad iti  
bandhanan tu3  
asādhu4 guḍajatusitthatrapusīsaiḥ5 //  
kena tarhi sādhv ity āha //  
(191*) sādhu paṭṭikākīlikāthiggalikāmakaradantikābhiḥ6 //  
(192*) cūrṇikayā ca  
(193*)7 lohasya pāṣāṇasya vā //  
bandhanaṃ sādhv iti anubandhaḥ //  
(194*) tailena ghṛṣṭir iti /  
cūrṇikāyāḥ kuto yāvad iti āha / 
āsi[III-3a2]tthasādṛśyāt8 //  
kena ghṛṣṭir ity āha /  
(195*) lohena kuruvindena vā_iti //  
anena cūrṇikāyāḥ tailenārdrīkṛtvā yāvat sikthasadṛśībhāvas tāvat ghṛṣṭir ity 
arthaḥ //  
(196*) uṣṇe dānam iti /  
pātra iti prakaraṇāt pratipattiḥ / tāṃ ca pātre dattāṃ cūrṇikāṃ //  
(197*) avaguṇṭhya bhūrjena9 mṛdānulipya pākasya  
dānam ity anusaṅgaḥ  
                                            
1  BG reads as one sutra. 
2  See Mvy 9049. 
3  Missing in BG. 
4  BG: na tu sādhu. 
5  See Mvy 5696, 5916 (Tib. rgya skyegs for jatu-), 7115 (sikthaka-), 5985, and 5986. 
6  BG: -dantikā. For thiggalikā-, see Tib. lhan pa. 
7  This belongs to the previous sutra in BG. 
8  BG reads as a separate sutra. 




kīdṛśasya pākasya dānam ity āha //  
madhyasya  
(198*) ghṛṣṭis tailena  
tasya [III-3a3] bandhasya (…tailena temanena…1) ghṛṣṭiḥ //  
(199*) guḍamṛdā mṛṇmayasya_iti //  
mṛṇmayasya pātrasya guḍamṛdā bandhaḥ / paṭṭiketyādeḥ pañcakasya sthāne 
guḍamṛdgrahaṇaṃ / tasmāc cheṣasyāto (…'tra sādhutvaṃ netyādeḥ… 2 ) 
pūrvvasyānuṣaṅgo yathāsaṃbhavaṃ veditavyaḥ //  
 bhujyamānatve  
saṃskārasya praty upayoga upāyaḥ / tatra kiyatā kālena pātrasya tad 
asaṃskṛta[III-3a4]tvaṃ yena pacanārhatety3 atrocyate / 
(200*) bhujyamānatve pākyatvaṃ māsaṣaṭkānte //  
tad etadviśeṣoktaṃ mārte yotyate //  
(201*) mārtaṃ cet pakṣasya //  
ante pākyatvam ity anuṣaṅgaḥ / abhujyamānatve 'pi yathāyogaṃ pātrasya 
pratisaṃskaraṇam anuṣṭheyaṃ //  
(202*) varṣāś ced virūkṣaṇamrakṣitatvena kāryāntarāle 'sya4 saṃyojyatvaṃ // 
(…prāṇakopaghātam antareṇāśakyatāyāṃ adeyatve vā pākasyāvasthita- 
yāpanasyaitad ākhyānaṃ…5) / dvayor upayogakālayor madhyaṃ kāryāntarālaṃ / 
tatrāsya pātrasya virūkṣaṇena mrakṣitatvena ca saṃyojyatvaṃ / kāryaṃ kṛtvā 
mrakṣayitvā sthāpayitavyam / aparatra kāryakāle virūkṣayitavyam ity evam etat 
saṃyojanam ity arthād6 gantavyaṃ //  
(203*) pacanam asya / 
pātrasya /  
(204*) naita[III-3a6]d ātmanā kartum ayuktam //  
pravrajitasyety7 arthaḥ //  
                                            
1  BG: tailatemanena. 
2  BG: ’tra sādhutvaṃ na ityādeḥ. Missing in Tib. 
3  BG: tapanā-. 
4  Missing in BG. 
5  BG: prāṇyupaghānam antareṇa [śakyatāyām] adeyatve varṣāsu pākasya adeyatve avasthite 
yāpanasya etad ākhyānaṃ . 
6  BG: arthatvād. 
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(205*) kaṭāhakasya tadartham upasthāpanaṃ //  
tadartham iti pākārthaṃ / 
kīdṛśasyety āha //  
(206*)1 tatvotpatteḥ //  
tadbhāvatatve kaṭāhakatvenaiva yasyotpattiḥ / tad bhūtatayaiva yasya karaṇaṃ / 
na ghaṭādyavayavatvenety2 arthaḥ / 
kim asyaivaikasya / nety āha //  
(207*) 3 karparakasya4 vā //  
upasthāpanam ity anubandhaḥ / yathāsya karparakāmena kaṭāhakasya 
saṃ[III-3a7]pādanārthaṃ sādhu ghaṭāder bhedanakena 5 
(208*) (…bhasmanaḥ pūrayitvā sādhu bhedanaṃ ghaṭabhedanakena…6) //  
lohamayasyaitat kīlakasya nāma  
(209*) dhāraṇam asya_iti //  
ghaṭabhedanakasya //  
(210*) tena avacchādanaṃ apalāyidhūmaṃ //  
tena kaṭāhakena pātrasyāvacchādanaṃ kīdṛśam ity āha apalāyidhūmaṃ / 
tadvidham etat kartavyaṃ / yadvidher dhūmo na palāyata ity arthaḥ //  
kim āliptenaiva bahiḥ kaṭāhakenety āha //  
(211*) dattatuṣamṛttikābahiḥle[III-3b1]pena //  
dattatuṣamṛttikayā7 bahirlepo yasmiṃs tenety arthaḥ /  
abhyantare kim adattenāsya kasyacid dravyasya lepenety āha //  
(212*) piṇyākena gomayena vāliptābhyantareṇa // 
kim aśuṣkeṇa8 dattalepenety āha //  
upagataśoṣeṇa9 //  
                                            
1  BG does not read as a separate sutra. 
2  BG: ghaṭādyavayavadvayena ity. Tib.: bum pa la sogs pa'i yan lag gnyis kyis. 
3  BG: tattvotpatteḥ. 
4  Cf. Mvy 9051. 
5  BG adds [deśitatvāt]. 
6  BGMS: missing. BG: bhasmanā pūrayitvā sadhu bhedena ghaṭabhedakena // [katham iti cet 
ghaṭabhedakena ity uktam]. 
7  BG: dattaḥ tuṣamṛttikayā. Tib.: phub ma dang 'jim pa sbyar bas. 
8  Tib.: skams pas. 




kīdṛśyāṃ kimāstarāyāṃ vā bhūmau nihitasya pātrasyānenāvacchādanam ity 
āha //  
(213*) kṛtaparikarmmāyāṃ bhūmau vāstṛtatuṣāyā[III-3b2]m avakīrṇaruciradhūma- 
karakapiṇyākādidravyāyāṃ1 nihitasyādhobilam //  
tuṣāṇām upari rocanaśīladhūmakarakāṇāṃ piṇyākādīnāṃ dravyāṇām avakīrṇam 
ity arthaḥ / kathaṃ nihitasyety āhādhobilam //  
kim ataḥ paraṃ kartavyam ity āha /  
(214*) gomayaiḥ palālena vāvaguṇṭhya ādīpanaṃ //  
(215*) suśītalasyāpanayanam iti //  
pātrasya //  
(216*) āniṣpannaraṃga saṃpatter āvṛttiḥ // 
tā[III-3b3]vat pāko deyo yāvad raṅgasaṃpannam //  
(217*) nirmmādya nirmmādyāropaṇaṃ //  
prati pākaṃ nirmmādayitavyam ity arthaḥ //  
(218*) sāmantakasya prāṇakānām anukampayā sammārjanaṃ sekaś ca //  
ambhasā sāmantakasyaiva /  
uktaṃ nāpātrakaṃ pravrājayeyur ity etat prasaṃgāgataṃ saparikaraṃ 
pātravidhānam // 
 
                                            








【	 】 MSVもしくはそのパラレルからの引用とみなされる語句 
＜	 ＞ チベット語訳からの訳出 
［	 ］ 文脈からの補い 



















                                                
1 Cf. Tib. Tha 60a6: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rkang pa bab bab tu bkru bar mi bya'i/.; Ch. 
1451_229a6: 苾芻以縁白佛。佛言。苾芻不應隨處洗足. 
2 出典不明. 
3 Tib. Tha 60a6: 'on kyang gnas khang gi steng shar lho'i mtshams su rkang pa bkru ba'i gnas bya'o//.; 
Ch. 1451_229a7: 然洗足處應在寺東南角. 
4 Cf. Tib. Tha 60a7: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rus sbal lta bur bya'o//.; Ch. 1451_229a8: 佛言。
如龜背形.; 1451_229a10-11(義浄の訳註): 此洗足處亦堪洗浴。西方諸寺及在處皆有。大小無定露
地而作。或大如床小可半席。四畔壘甎高一尺許。中間甎砌作龜背形。以礓石灰泥水洗不去。傍




























                                                
1 Tib. Tha 60b1-2: (bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/) chol zangs nye bar gzhag par bya'o//.; Ch. 1451 
_229a13: (佛言。應畜執事人令其洗足。) 應作洗足盆. 
2 Tib. Tha 60b4: (bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/) gser dang / dngul dang / shel dang / bee d'urya las 
byas pa'i chol zangs dag nye bar gzhag par mi bya ste/ 'on kyang 'jim las byas pa'i chol zangs nye bar 
gzhag par bya'o//.; Cf. Ch. 1451_229a19: (佛言。) 洗足之器不合用寶。應以瓦作. 
3 Tib. Tha 60b4: glang po che'i rkang pa lta bur bya zhing.; Ch. 1451_229a20: 應如象足踏地. 
4 Cf. Tib. Tha 60b5: de'i dbus su 'bur ka dam pa'i me tog lta bur bya'o// (shin tu 'jam por byas pa dang / 






















                                                
1 Cf. Tib. Tha 60b5-6: (dge slong rnams chol zangs bab bab tu 'jog nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal 
pa/) dge 'dun gyi ni khang thog tu khas phul la zhog cig / gang zag gi ni/ gnas khang gi sgo lkog tu 
zhog cig /.; Ch. 1451_229a22-23: (苾芻用洗足已隨處而安。佛言。不應如是。)若是衆物。應可覆
在隱屏之處。若是私物安門扇後. 
Cf. Tib. Pa 97a1-2: (bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ bram ze dang / khyim bdag 
rnams 'phya ba ni/ yus kyi/ de bas na/ gar bab bab tu lhung bzed ma bkru bar dge slong dag gis) 
lhung bzed gang du bkrus pa'i gnas der dkyil 'khor byos shig / (ces bka' stsal to//).; Ch. 1452_ 
425a25-27: (佛言。不應隨處洗鉢濯足。汝等當知。) 若洗鉢處應可塗拭作小水壇. 
3 Cf. Tib. Pa 97b1: (bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de lta bas na/ dkyil 'khor gru bzhi dang rnam pa 
gnyis ltar ma byed par) mdung rtse dang rnga 'dra bar byos shig / (ces bka' stsal nas).; Ch. 1452_ 
425b1-2: (佛言。壇有二種。)一如矟刃。二如瓮形。(或可隨彼水流勢作). 
4 Tib. Pa 97b2: ba lang gi lci ba'am/ sa'am/ chus byug par gyis shig /. 
5 Cf. Tib. Pa 97b3-4: dkon mchog gsum la ni/ nyi ma'am/ zla ba'am/ ji ltar dad pa rnam pa thams cad 
du bya ste/ de la the tshom ma byed cig.; Ch. 1452_425b3-4: 若作日月形曼荼羅者。得惡作罪。若
爲三寶隨何形勢。悉皆無犯. 
6 Cf. Tib. Tha 228a1-2: dge slong gis lhung bzed med pa rab tu dbyung bar mi bya ste/ rab tu 'byin na/ 
'gal tshabs can du 'gyur ro//.; Pa 99a7: dge slong dag gis lhung bzed med par rab tu phyung na/ 'das 
pa dang bcas par 'gyur ro//.; Ch. 1451_284a5:不應無鉢與他出家。作者得越法罪.; Ch. 1452_425c10- 
11:不應無鉢度他出家及與近圓。得惡作罪. 
7 Cf. Tib. Tha 228a3-4: dge slong dag gis lhung bzed chung ngu'am/ lhung bzed chen po'am/ lhung 
bzed skya bos bsnyen par rdzogs par bgyid na/ bsnyen par rdzogs pa zhes bgyi'am/ nye bar 'khor/ 




























                                                
 
ro//.; Ch. 1451_284a8-10: (時有苾芻。以其小鉢或絶大鉢。或以白鉢與受近圓成近圓不。佛言成。
受衆得越法罪. 
1 Cf. Ch. 1452_425c12: (汝諸苾芻凡欲度人出家爲求寂者。) 應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕.; 1458 
次注を見よ。 
































                                                
1 Cf. Ch. 1451_360b3:佛言苾芻小鉢是尼大鉢. 
2 Cf. Tib. Da 186b7: (de lta bas na) dge slong ma rnams kyis lhung bzhed gar bab bab tu gzhag par mi 
bya'o// 'on kyang lhung bzed zha nye'i dbyar 'dab kyis glan par bya'o//.; Ch. 1451_374c10-11.: 佛言。
諸尼不應隨處安鉢。應以薄錫替鉢而用. 
3 Cf. Tib. Da 187a4-5: lhung bzed kyi zhabs kyi lhan pa gnyis te/ byang chub kyi shing gi lo ma 'dra 
































                                                
1  Cf. Tib. Tha 232b7-233a1: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ dge slong dag /de lta bas na/ gnang gi/ 




3 Cf. Tib. Tha 46b7: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ dge slong gis 'greng ste lhung bzed dbyung bar 






























1  Cf. Tib. Tha 190b5: dge slong dag gis ha cang gsher ba la bsugs pas de 'khrus nas bcom ldan 'das 
kyis bka' stsal pa/ ha cang gsher ba la bsug par mi bya'o. 但し，衣についての記述。 
2 Cf. Tib. Tha 190b5-6: dge slong dag gis ha cang skam po la bsugs pas chos gos dag khra bor gyur 
nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ ha cang skam po la bsug par mi bya'i. 但し，衣についての記
述。 
3  Cf. Tib. Tha 190b6-7: dge slong rnams chos gos dag sa la skem par byed de// de dag rdul gyis dri ma 
can du gyur nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ sa la skam par mi bya'o. 但し，衣についての記述。 
4 Cf. Tib. Tha 196a5-6: lhung bzed pa bcol du gzhag par mi bya'i/ 'on kyang lhung bzed gzhag pa'i bu 
























                                                
1  Cf. 1458_562a20:若在寺中應爲龕窟. さらに前註を見よ。 
2 Cf. Tib. Tha 196a6: dge slong dag rtsig pa rko bar byed nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rtsig pa 
brko bar mi bya'i/ 'on kyang gang gi tshe gtsug lag khang rtsig pa de kho na'i lhung bzed kyi bu ga 
bya ste/ de bzhin du 'khor gyi khang ba la'ang bya'o//.; Ch. 1451_273c19-20: 時諸苾芻穿牆而作。佛
言。不應如是初造寺時於諸房中作安鉢處. 
3 Cf. 1458_562a20: 居蘭若者應編竹葦爲籠. 
4 Cf. Tib. Tha 196a7: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de dag gis lcug ma'am/ srad bu'i skon bu byas 
te/.; Ch. 1451_273c22: 應用葛蔓或以草索編籠. 
5 Cf. Tib. Tha 196a7-b1: de la ba lang gi lci ba'am/ 'jim pas bskus la der gzhag par bya'o//.; Ch. 1451_ 
273c22: 塗以牛糞或將泥拭置鉢於中. 
6 Cf. Tib. Tha 196b1; rdul khyer nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de la de dang 'dra ba'i kha gab 
bya'o//.; Ch. 1451_273c23-24: 佛言。應還如是作蓋合之。 
7 Cf. Tib. Tha 196b1-2: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ sa la mi gzhag gi/ 'on kyang gdang thag gam/ 




























                                                
1 Cf. Tib. Tha 196b2-3: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ gar 'gro rgur skon bu khyer te 'gro bar mi 
bya'i/ 'on kyang gang du 'gro ba der gzhan zhig gzhag par bya'o//.; Ch. 1451_273c26-7: 佛言。若出
行時不應持去可留舊處. 
2 Cf. Tib. Tha 47a7: de lta bas na/ dge slong gis lhung bzed lag na bkur bar mi bya bar lhung bzed kyi 
snod du bcug ste bkur bar bya'o//.; Ch. 1451_223c20-23, esp. c23: 佛言應作鉢帒盛去. 
3 Cf. Tib. Tha 47b2-3: lhung bzed kyi snod lag na bkur bar mi bya bar lung thag btags te mchan khung 
gis bkur bar bya'o//.; Ch. 1451_223c24: 佛言不應手持而去。應可作襻。掛髆持行. 
4 Cf. Tib. Tha 47b6: snod gsum bcang bar bya ste/ lhung bzed kyi snod dang / sman snod dang / bar 
bur snod rnams so//.; Ch. 1451_224a08-9: 佛言苾芻應畜三種帒。一者鉢帒。二者藥帒。三者雜帒. 
5 Cf. Tib. Tha 47b7-48a1: mnyam par gdags par mi bya bar ci rigs par gdags par bya'o//.; Ch. 1451_ 
224a12: 佛言三種不應齊著。應次第安長短相稱. 
6 Cf. Tib. Tha 47b7: ma dang pha dag 'phags pa dag /ci/ khyed rdza rnga thogs te 'gro'am zhes co 'dri 






























                                                
1 Cf. Tib. Tha 48a1: ras ma zheng chen po dag gdags par bya'o//.; Ch. 1451_224a13: 應須闊作. 
2 Cf. Tib. Tha 48a2: dkyil phying bu dang sbyar te skabs skabs su srubs bya rog rkang dag drub par 
bya'o//.; Ch. 1451_224a14:於内安氈以線絡之。勿令卷縮. 
3 Cf. Tib. Tha 31b2: de lta bas na/ dge slong bzo bo dag yod na/ des dben pa'i phyogs su lhud bzed 
glan par rjes su gnang ngo//.; Ch. 1451_217c6-7: 佛言若有苾芻解巧作者。應在屏處而綴其鉢. 





















                                                
1  Cf. Tib. Cha 163a2-3: bcom ldan 'das kyis gang gi lhung bzed rdol pa des glan par bya'o// zhes bca' 
bar mdzad nas dge slong dag lhan pa snyi ba lnga po bu ram dang / rgya skyegs kyi tshigs ma dang / 
spra tshil dang / ro nye dang / tshon mo steng dag gis glon par byed nas de dag tsha ba dang phrad 
nas yang zag par gyur pa'i skabs de/ dge slong rnams kyis bcom ldan 'das la gsol pa dang / bcom ldan 
'das kyis bka' stsal pa/ lhan pa snyi ba lnga po de dag spangs te lhan pa sra ba lnga po gzhan dag gis 




2 Cf. Tib. Cha 163a3-4: dge slong dag gis lhan pa sra bal nga po dag ci 'dra ba mi shes nas bcom ldan 
'das kyis bka' stsal pa/ lhan ring dang / tham phran dang / lhan pa dang / chu srin gyi so lta bu dang / 
phye mas so//.; Ch. 1442_745b14-17: 苾芻不知何者爲五。佛言。看孔大小應以釘釘。或於孔内安
鐵鍱打之。或安鐵鍱四邊釘釘。或作摩竭魚齒或安屑末.; 1458_562b7-10: 有五種綴鐵鉢法。一以
細釘塞孔。二安小鐵片打入令牢。三如魚齒四邊鉸破内外相夾。四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末. 
3 Cf. Tib. Cha 163a4-5: dge slong rnams kyis phye ma du yod mi shes nas bcom ldan 'das kyis bka' 
stsal pa/ phye ma gnyis te/ lcags kyi phye ma dang / rdo'i phye mas so// lcags kyi lhung bzed la lcags 
kyi phye mas glan par bya'o// sa'i lhung bzed la ni/ rdo'i phye mas glan par bya'o//.; Ch. 1442_ 
745b17-18: 苾芻不知用何屑末。佛言。有二種屑末。謂鐵末石末。鐵鉢瓦鉢如次應用.; 1458_ 
562b10-11: [五用屑末。] 此有二種。一碎鐵末。二磨石末 
4 Cf. Tib. Cha 163a5-6: de dag chur phye ma bdar te glon par byed nas de de bzhin du gogs nas bcom 
ldan 'das kyis bka' stsal pa/ 'bru mar du bda rbas glan par bya'o//.; Ch. 1442_745b18-20: 苾芻以水研





























                                                
1 Cf. Tib. Cha 163a6: de dag ha cang drag tu sreg pas de gogs pa dang / ha cang chung ngur srod pas 
mi 'chags nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ ci ran tsam du bsro bar bya'o//.; Ch. 1442_745b20- 
21: 諸苾芻依教作已。以猛火燒亦還墮落。或火太微亦復還墮。佛言。應處中燒.; 1458_562b12-13: 
於鐵椀中用鐵鎚。熟研方用塞孔。即以微火燒之使鞕. 
2 Cf. Tib. Cha 163a7: de dag chus blugs te bdar bar byed pas de yang gogs nas bcom ldan 'das kyis 
bka' stsal pa/ 'bru mar blugs te bdar bar bya'o//.; Ch. 1442_745b22-23: 苾芻以水揩摩補物墮落。佛
言。油拭方揩.; 1458_562b13: 若麁澁者更以油塗. 
3 Cf. Tib. Cha 163a7: sa las byas pa'i lhung bzed dag rdol nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ bu ram 
dang / 'jim pas glan nas de dag bsro bar bya'o//.; Ch. 1442_745b23-24: 若鉢有細孔。以沙糖和泥遍
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【鉢のない者を出家させるべきではない】と述べられた，このことに付随す
る，付帯事項を含む，鉢についての規定［終わる］。 


